










実証分析していた頃の基本的フレームは， “representative firm” でした。このところ食料消費を
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firm,”１９２８; Wolfe, “the representative firm,”
１９５４）と，それを支える広範な聞き取り調査１）
と・実証分析（たとえば，Harrod, “price and
cost in entrepreneurs’ policy,”１９３９; Hall and
Hitch, “price theory and business behaviour,”
１９３９ ; Sweezy, “ demand under oligopoly, ”
１９３９; Machlup, “marginal analysis and empiri-
cal research,”１９４６; Stigler, “kinky oligopolis-
tic demand curve,”１９４７; Kahn, “Oxford stud-
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